


















































　Je n’ose point donner de nouvelles parce qu’il y a des minutes, dans ce combat entre la 
vie et la mort, que soutient notre pauvre petit adoré, où j’espère, et me repens d’une lettre 
trop triste écrite l’instant d’avant, comme de quelque courtier de malheur par moi-même 












　Tel est, avec le changement des Saisons, la naissance de la Nature au printemps, sa pleni-
tude estivale de vie et sa mort en automne, enfin sa dispartion totale pendant l’hiver (phases 
qui correspondent au lever, à midi, au coucher, à la nuit), le grand et perpétuel sujet de la 
Mythoplogie: la double evolution solaire, quotidienne et annuelle. Rapprochés par leur res-
semblance et souvent confondus pour la plupart dans un seul des traits principaux qui 
retracent la lutte de la lumière et l’ombre, les dieux et les héros deviennent tous, pour la 
science,les acteurs de ce grand et pur spectacle, dans la grandeur et la pureté duquel ils 





















Soleil couché et vent













　Toutes ces heures de fête qui terminent l’année sont pour nous cruelles, ainsi que vous 
pouvez le penser; l’absence de l’être, qui fut la flamme et la joie de la maison, nous glace, 

































　la Mort － chuchote bas － je ne suis personne － je m’ignore même (car morts ne savent 





























　ne pas le sentir sur mes genoux, assis, rêveur causant avec lui, cela fait qu’ils se déro-
bent et que je me suis agenouillé ─ non plus devant l’enfant familier etc. ─ alors, avec sa 






























　Loin de tout et du temps où se cherchent dans le trouble nos cites, la Nature, en 
automne, prepare son theatere, sublime et pur, attendant pour éclairer, dans la solitude, les 
significatifs prestiges, que l’unique œil lucide qui en puisse pénétrer le sens (ainsi qu’il est 












　［…］Œdipe se montre comme dominé par une puissance à laquelle il ne peut pas résis-
ter. C’est que le Soleil ne peut se reposer dans sa marche: l’astre n’agit pas librement｠; et 
il faut qu’il s’unisse le soir à l’Aurore, de qui il s’est séparé le matin. Cette notion, appliquée 
à des actions humaines, devint l’idée de la Nécessité, appelée par les Grecs Ananké, ou de 






























avant de faire ses classes）
















－ père － « il devait mourir － »
mère ne veut pas qu’on parle ainsi de son fruit －



















Ah!  cœur adorable
ô mon image là bas des trop grands destins－ qu’enfant





































































　　　　　　　　　Génuflexion comme à l’éblouissant































出している（« Anatole et « la tragédie de la nature » p.205）。
（６）　CCⅡ, p.198.



























（19）　Les Dieux antiques, p.175.
（20）　CCⅡ, p.198.
（21）　OCⅠ, p.519.




心を離さないのです。それゆえ、彼はすでに私の未来のすべての計画〔tous mes projets d’avenir〕、最も慣







「神 le dieu」にする場面は、本論で取り上げた紙片七六、七七にも描かれていた。覚書に見られる「神 le 
dieu」とは、「純粋精神」と同じで、マラルメにとっては人間精神の理念化された姿、すなわち「自己 Soi」
＝「神性 la Divinité」のことである。
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